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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА 
В СИСТЕМЕ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
УО БГТУ является одним из исполнителей международного 
проекта «Изменение Балтийских ландшафтов – инновационные под-
ходы к устойчивому управлению лесными ландшафтами». Главная 
цель проекта – создание устойчивого, конкурентоспособного и терри-
ториально интегрированного региона Балтийского моря в аспекте 
проблем адаптации лесных ландшафтов к новым задачам экологиза-
ции хозяйствования. В качестве площадки Балтийского ландшафта в 
Беларуси выбран Новогрудский район – БЛ «Неман». 
Для формирования общественного диалога в рамках разработки 
проекта были поставлены и реализованы следующие задачи: 
– проведение экологоориентированного опроса местной обще-
ственности для их просвещения, осознания местными жителями су-
ществующих региональных проблем, целей и задач проекта БЛ «Не-
ман», а также выявления мнения и оценки состояния, возможности 
развития ландшафтов Новогрудского района;  
– определение заинтересованных лиц в отношении реализации 
проекта БЛ «Неман» и формирование основных направлений взаимо-
действия между ними (протокол взаимодействия); 
– организация социального диалога по проблематике проекта; 
– содействие освещению в СМИ проведенных мероприятий по 
вопросам связей с общественностью в рамках проблем проекта.  
Ландшафтное планирование в регионе БЛ «Неман» должно про-
водиться с учетом мнения населения, представителей учреждений, ор-
ганизаций, местных органов власти, что позволит: развивать сотруд-
ничество с населением на основе осознания местными жителями су-
ществующих региональных проблем, а также целей и задач проекта 
БЛ «Неман»; достичь согласованного участия местных сообществ в 
устойчивом управлении ресурсами БЛ «Неман»; формировать обще-
ственное мнение для подготовки охраны и совместных с ней действий 
по ландшафтному планированию; принимать обоснованные социо-
эколого-экономические управленческие решения по развитию ланд-
шафта. 
